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?「??㌧????????????????㌻??「?、 ?????????? ? 、 ??????????????????????、?? ??? 。
????、 、? 、?? 、?? ? ???。??? ??、?? ????????
????「???????」?、????? ? 、 ? ??? 。?? ?、 ? 。 ??? 、 っ ?????、?? ? 。?? ?? ???? 。 、?? 、?? ? 。? ????、 ???? 、????? ? ? ??。???、? ー ー ィ????、? 、 。ィ??っ??? っ 。? ??????? 、 ? ?、 ?ー?ィ???? ? 、??? ?、??（ 、?? っ?? ）?…。 ? （? ? ）
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??????????????っ???、??? ??? 。?? ?????????、?????、 ???? ?、???? ????? ?? っ っ 。?? 、 ，?? 、?? ????? 、?? 。??? …… ?????…… ?? ……?? ?? っ?? 。?? ??ー ょ 。?? ?????。???????? ??? 、?? ?? 、?? っ ??。 っ 、?? 、??
????????????。????????? 、 ? ???っ?? ??、???????????? 。 「 ュー ィ ー 」?? ?? ? 。?? ????? っ っ ……。?? 、?? 、?? ??? ??? 、 ???? ???? 。?? 、 ?? ー????、??? っ? ??ー ? ? ゃっ????。?? ??????????? 。 ?、?? 、 っ?。 ??? っ?? ???っ?、?? ー ? ?? 。
????????????っ?????、??? ? っ?。?? ???、 ? 。?? ??????????、??? っ 。?? ? 、 っ?? ????? 、??っ ? ???、 ? ??? ?? ? っ?? 。 ァッ ョ?? 、??? ??? っ 。?? ??? 。?? ?????? ?。?? ?????? ??? 。 、?? っ ．?? 。?? ??
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???????っ??????っ???っ??? 。 ? っ ? っ?? っ ょ??。?? ． ー ー?，??? ??????。? ? ? ??? ? ュ ー ョ??。 ?? 、??ー ?? 。
安室佳子さん
ー???????????「???」???っ???、???????????っ????。??? …… ??? ? ???????……?? ??? っ???? っ 。????? ー? ???? ??? ? ? ょ 。ー? ょ 。??? 、 ? ???? ???? 、?? ょ ?。? 、?ュ ー ョ?? ??、 ? 。?? ? ??????? っ ? っ?? ????? ? ? 、?っ 。?? ?ー ???
??????????。??????????? 。 ? 、 、??っ?? 。 ?っ????、??? ???っ????????、?????????????? ????。? ????。???? ?????? っ ? 。?? ??? ??? 、?? 。?? ? っ?? 、 ?? ??? っ?。 ???? ? ?? …… っ?? 、 ??? ????、?? ??っ? ??? 。???? ??? ??? ?? 。?? ???……。
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???????????????。????? 、 ?????? ??? 、 ???? ??っ?、?? ??? ー?? ?。?? ッ ー? ??? 。? ?? ? ょっ
大口ふさ子さん
?????。???????????????、 ? っ 。?? ? ー?? ー ょ 。?? ? ??、??????????? ? 。?? 、 、?ー ー ? っ 、?? ? ュ? ー ョ っ?? ?? ? ょ 。?? ??、 ッ ? ???? ? っ ? 。?? ??? 、?? ??。? ? ? ???。 っ 。?? 。 ????? 、?? ????、?? 、 ???? 「 」 ?。?? ? 、?? ????? ?? 、
?????????。??????????、?? ???????????? …… ????? っ?? 。 ???、 ッ 。??????ー???????? ??? 。?? ー?? 、 ??? ? 。?? ? 。?? ?? 、?? 、?? ー?? 。?? ュー?? 、 。?? ??、? 〜?? ??。?? ????? 。? ? 。 っ?? ? 、?? っ ?? ?っ ??
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??、??????????っ???????? ? ??。?? 、 、?? ー ェー ??? 、????っ? ??????? っ ?。 ?ェー?? ??? ? 。?、 ェー?? ????????、??? ??? ? ャッ ??ー 。?? っ?????、??? ? 。?? ?? ーー? ?? 。??? ー ー?????? 。????? （ ? ）?? 、 ?????? ? 。?っ ???? っ
??????．??????????????? ?ー??????、??ー ー???? ??? ? ?????? ????? ? ?……??? ? ??。 っ?? ? 、????? ?っ? 。 ???? ? ? 。??ー?ー ??????????。 ー ????? ???。 ーー??っ? っ ??? ー ??、?? ?? 。?? ?????? 。 っ?? ?? 、?? ????、 。?? ??????っ???????ょ?。?????ー???
っ????????????????、???????????、?っ????????っ???? ?。???? ???????ー??っ???? ????…… ???? ?? 、 ュ??ー?ョ?? 。???? ?????????っ ? っ 。?? ? 、?? 、?。 ???、?? ? 、???? ????? 。?? ? ? っ?? 。 ??? ?? ??。?????????????? ??? 。 ー? ー?? ??。?? ??、
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???????????????????????? っ ー?? 。?? ?????????????????? 。 。?? ?????? 、 ???? っ ?? 。?? ュ ー ョ 。?? ????????????????????。??????
洋
??? ー ィ ?? っ??????? ー ィ っ?? 。?? 、?? 。?? 。 ? 。?? ?、?? っ ???? ?? ???? ?? 、?? ?? 、?? ?? 。
??????????????。??、???? （ ?）??っ?? 。 ??? ??????????ょ?。??? っ ー ャッ?? ????????……??????っ??????、?????っ?????????? っ??
??。?? ???? っ ? 。?? ? ??? 。?? 「 、?? 、???? 」 、?? 。?? ?????????? ?? 。 ??? ?? ??? ?? 。?? ???? 。???? っ 。?? ???? 、
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?????????。????????、「??? ?。 」?? ??????? っ 。?????
??????、???????????????? 、 ??。?? ? ょっ?? 。?? ????????? 。?? ????? ?? 、?? ?? ー ー っ?? ???? 。 「 、 ー?? ???、 」 ???? 「 、 」?? っ??? っ 。 っ?? 、???野
????????、????????????? ? 。?? ー??ー ィ?????? 、 ? ーー?ィ? ?? 、 ???? ??。??ュ ー ョ??? ?? ? 、?? ??っ ……? っ?? ? 、 、 ??? ． 、 っ?? 。 ? ??? 、?? 、 ????? ゃ???、??ゃっ?……。???????????????? ???? 、?? っ ?っ?? ゃ 。?? ?????っ 、?? ? っ 。?? ????? ?? 。 っ
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?
?????????????????、???? っ っ??? ?。?? ? ? ???? ?っ??????。??????? っ っ 。???? ???、?、 っ??? ?。???? ??? ??。?? ? ?????っ 、?? ? ? ?? ????? ????ょ??。 ??っ?? ー ィ っ??、? ? ? ょ??? ? ー ????? っ ??。 ? ?? っ?? ????っ?? っ?ゃ 。
?????っ???????っ?ゃ????。?? ? ???????????? 、 ??? ??。 ???? ? っ 。 ーー?ィ ? ???。? ? 。??? っ 、?? ? ?? 。?っ っ??? ー???? ?????。．?ー?ー????????????????っ?ゃ 、?? ? ? 。 っ?? ?? ?? ??? 、 ょ 。?? っ ??っ???? ッ?? ? ?っ?、?。 っ ???? ?
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?ゃ?????。?? ?ー ??????????。?、?? ???っ??????ー????? ? 。?? ? 。?? ェ 、 ォー?、 ャ? ?? っ ???? 。??? ? ??? 、?? ??? ? っ っ??????? ??? ?? ????。?? っ っ?? 、??、 っ ??? ?????? ……。?? ????? 。?? ??っ っ 、っ?????????、?????っ?、?
???? ??? ょ?? 、?? ???????ゃ ?。?? ???? っ??っ ?? 、 ? 、
?????????????????????? っ 、??????????????。????????? ??????????。????? ?? ュ ー ョ?? っ 。?? ?????? 、?? 、 ?????? ???? 。 ?? っ?、 ?? っ?、 ? ???? ? ょ??。?? ? ? ? っ??、 ? ???? っ?? 、 ょっ?? っ?? ? ?????。?? ー 。?? 、 ー????? ?? ? ???。
????????????????、?????? ???? ??? ?? 。?っ ???????? ? ???? 〞?? 、 ?? っ?ゃ っ 。?? ? ?????? 。??、 、??っ ゃっ?? ??っ??．? ???? ? 、 ? っ っ?ゃ 。?? ? ? っ 。?? ?ー? 、?? ? っ?ょ 。?? ?ー ??????? ???、?ー? ???ー?? っ ??? 。
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????????????????????っ????????????????。?????? ゃ ょ 、っ???? 、???? ??、?????????
?。????? ー???? ?? ???ァッ ョ?? ?、 ??? っ 。 ????、?? ?? ?、??? ょ 。 ??? ????????????? ?????? ??? 、?? ょ 。???? っ ??? 。 ャ???????ー? ?????? ??、?ー?? ? ? 。
???????????。??????ー???? ???? ? ??? 、 ????? ー? ?。 ????? っ? ??っ 、????? ? ?っ 。?? 。? ? ョッ??????????????っ? ??。?? ー?? っ 。????ー ????? 、?ー っ?? ??????? 。?? 、 ???っ???。 ? ??? ー?? ?? ?? 。?、 ー っょ? ? ??? ー??? ?? ょ?? 、 ? っ??…… ー
???????っ?????。??、 ????? ????????ー ー ???????。??? 、 ー?? っ ? 、?? ????、?? ?????????。?? ?????。?? 、 ???ー ?? ?????? っ??????? ?? 。?? ?????? 、 ?っ っ??、 ??? っ ?? 。?? ???? ?????? ???? ? 、?、 、?? ? ッ?。???? 。?? ??? ??? っ 、 。?? ???? ィ
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??????、??????????????? っ????。?? 、??????っ ??? ?????。 ????、 ?? ?、 ??? 。??? ?? ? 。?ゃ ?? 。?? 、 ?? 、?? ??? っ???? ?。? ????? ??? 、 っ???? ? っ?? 。?? ??? ? 、?? 。?、 ?? ?? 、?? ? ?
??。??????????????????? ? ??。?? ???ュー?????、 っ???? 。 ????? ??。?? ?? 、?? ? ? ???。?? ー ??? ー?? ???ょ 。 ?? 、?? ? 、?? ?ょ? 。?? ??? 、 っ?? 、「 、 っ 」?? 、 ? っ?? っ ??? 。 （ ）
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???????????、?、?? っ ??。 （ ?????? ? ）?? 、 、 、
???、???????????
????????????（?????）
???????。??????、???? ? 、?? 、
「??、??、?????????????っ???? ???
??????、??????ゃ??? ? 、?。 っ 、?? ー、 ー 、?? ?、 。??
〃?
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一’一一’
?????。????????ー?? ー ??? 、?。 ッ ?ー??? ????? ? 、?? 。 （ ?? ???ッ???? ）??? 」?? 、 っ ゃ ?
??。??????、
「??????????????
?、?? ??? ?。??? ? 、 ??????、 、??、 ッ???? 」?? 、 ?? ????、?? ????? 、???ゃ、 。 ー???? っ ?、??? ?????????。 。???? 。
（’??????????????
鮎ン????????????????????????? ???????? 、??。
?????????、????? 、 ????????? 。
???????ッ、???????? ??。?? 、 ??????? 、 、?? ??? 。????? 、 ．?? ????……?、 っ 、?? ? 、 ????? 。?? 、?? 、?? っ??? 。??、 、 っ ??? 。?? 。???????? ??????? ?? ??、 ? 、 、?? ? ?? 、
「???????????」「??」「?? ?、 ゃ っ
????????ょ?。????、?? 、 ゃ ? ??? っ 」??、 。 ??っ??、?????、?? ????? 。???? ょ
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?、??
騰「
??????、?鷺
??????????、?????? ??。???? 、?? 。?? 、 っ?? ??? っ ?、????? 、 っ ???? っ ??、 ??? 、
????????。????、??? 、 ??? 、?っ 。?? ? ー?? ? 、 ッー? ?? ?。?? ????? 、?? ?? 。 ???ー?ー? ?。 、 ュー?? ? ー ? 、
????????????????? 。?? 、 、??、??????。?ー?ー???? ?????。?、 、 。?? ????っ???? 。? ? ????? 、?? ?????????。
????????????っ??っ???。???? 。?? っ 、?? 、?? っ 。 、?? 、??、 ー 、 ー?????? ???、????? 。
???????
???????????
?????? ???? 。?? っ?ー っ ?。????????っ??、????? ????? 、? ??、 、 、 、 ゅ?、 ?、 、?? ? 、?? っ ?、???
???????。?? 、 、?ー?ー 、??、 ?? ? 、?、 。「??」「???」「????」?
???? ?、 ?、 「?っ??」 「 」 ??? ? 。?? 、 ? ?
????、? ー??????っ ? ????、???? ??? ??????? 、 、?? っ 。?? っ 、?? 、 ?ッ???、 、
????? ????????? 。?? ? 、??? ッ ??? 。
．?、
??」??、??
　　　一一
?????????????????????????????? 。?? ???????、?っ???。 っ ? ??? 、 ??? ?っ?。?? ? 「 」「?」「 ??」「? 」 」「っ??」「??」?????。?ー????? 「???」 。
?????、??〜???????? ? 、?? 、 ????、「??」 ? ????。?? ? ?、 ゃ?? ??? 、 っ?
??????????っ?。??
???? ?。?? ?、????
??????っ??、??????? ??????、?? 、 ??、 ???。 ? 。?? ? ?、?? ? ???、 ??。????ョ?????????????? ? っ ? ?
?????????????????、 ??????? っ 「 ??」 、 「 」?? 。 「 、???」?? ? 。　　
@　
??♂避’「売趣》、iffi’　x　’“」1ツ嶽
?ェ?????????ェ ィ っ 。?? ? 。?? ?? ????? 。 ?????? 、?? ??? 。 。
??? ?ヵ???? 。 ??? 、?? 。 ッ???、??????? ??。???? ?、??? ? っ?? っ 、
「???????????」????
?????? 。?? っ 。?? ???。?? ??っ 。?? ??? ? 、?? っッ??????????。???
???????????????? ??? 。?? っ???????。????????? ? 。????っ?。 ? っ?っ 。? ??? ????? 、
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?????????っ?。???
?????????。??????? っ 、 ??? 。 。 ョ??ョ ????????????。?????? ?、 ?????
?????????「??」???。 ? っ??。 ? っ ??、?? ? 。???? ー?? 。 ?
????????????????? 。??????ー?????。?????? ?、??????? ???っ 。?、?。?????? 、 ?、
??、????、???、???、?? ? っ 。?? ??????、 。???? ?ー????? 。
??????? 、???????? 。? ??っ???? 。 ??っ?。 っ 。?? ? 、?? 。?ゃ ??、??? ? ??、 ? っ?? ?、?っ 。?? ? 、?? ?っ 。 ?
イ7????????????????????????
?????? 。???? 。 、 、 、?? 、 、 ??? ?。????? ……。??? 、??。 、?? 、?????? 。?? ッ ー 、?? ??????? 。 ????、 ???
???? ???? 、 ? 。????? ? 。?? ? 。?? 、 。? ??? 、?、 っ ?? 。?? ?ャ ?ャ???。 ゃ?? ?ッ ィ ???? 。 。?? 、?? ???。? ?っ????????。?????
????????????
???????。???????
???、?ー?? ??????。?? 、 ? ? ?????、 、?? っ ? 。?? っ 。??、 っ?? 。?? ??????。 。 ???? ???。 （??） （? ? ）
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●知性派女性へのメッセージ●
ワープロ技能の本格派を目ざす
ワー7口在宅学習コース
・本科（2ヵ月）機械レンタル料とも78，000円（10回分割制度あり）
・速成（1ヵ月）　　　　〃　　　　58，000円（　　　〃　　　）
　　　　　　　7融、
　　　　　謹
a姻吻・
●ワープロは見よう見まねでも、ある程度まで上達することは可
能です。しかし、ワープロが本格的に打てるようになるためには、
やはり基本から順を追って練習していくことが必要です。
●本コースはワープロ（東芝トスワードJW－1）をレンタルでご自
宅におとどけし、ご自分の都合に合わせ、存分に練習できる仕組
みです。基本テキスト初めサブ教材も豊富で、みるみる効果があ
がります。
●家族ぐるみで学習すれば、受講料が何倍にも生かせます。
●ご希望によりワープロ購入の割引あっせんもいたします。
■案内書請求、お問合せお申込みは電話かハガキで下記へ…
蟹企業経営通信学院教育獺槻係
?一団噛一■
?
一
Vl?
??
?
?????????
??
??
「??」????????、?????
?????????っ???。「???」?? 、 「 ? 、????」 っ ??? 、 ?? ??????? ????? ??? 、?? 。?? 、 ??? ー ? 。
??????????ー?????、????????????????????? 、?? ? 。ー???? 。 「 」「??」?「??」?「????」?「?ー???????」 「 」 「 ? 」?? ?、 ? 、
??? 、??????? 。?? ?? 、?? ?。 「 ??? 」?? ??
?????っ????、???「?????? ? っ ? 。?? ?? 」 ??????。??? 「?? ? ???????」 ? ? 。 っ??? 、?? 「 ?」 っ?????????? ????? ?????。? ?????「???? 」????? ?? ?????「 」?? ? ?っ
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???。
「??????????」????????、? ?????????????? ?、
??????? ???? 。????、?? ?? ?????? っ ? ? 、?? ? ? 。?????? ?。 」?? ???? ? 。????? 。???????????、?????????? 。????? 、っ???? っ 「???ー?ー?? 」 っ??。 ? 「??ッ ?。 ーー? ? 。
???っ??っ??????」????。
???????????????????? 。 （?? ???????????????）、 ???? （?ー? ? っ ）、?? ? 。?、????? ??? ?。?? ??? っ 。?? ?? 。?? ? 、 ュー???? ?????? 。?? ?? ? っ 、?? っ 。?? ? 。????? っ ??? 。?? ? 、?? ? 。 っ
????????????????。????????????????。?? ??? 、?? ? 。??? ??????? 、?? ?? 。?? ? 、 っ??。?? っ???、 っ?? 、 ??? ? ? 。??? 、?? 、｝?? っ 、??? っ?。???。?? ?? ???? ? 、?? 。 ? ?????、 。
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????っ?。
『?????????、????????ァ??????、????。????
????? ???（???????）』 ?? 。 ?っ?? 。????? ? ? ???? ?? 。
「?????????っ???????、?????」 ャ 。 ?
????????? ????? ???っ?? 、?? 。?????っ????????? ???っ 。 『 ュー ? ィ ー????????。??????ィ? ? ??』????? 、?? ィ ? 、?? ???? 。
????? 、 ?っ?。
「?ー?????????ょ??」??
?????????
っ??「???????????????? ????ょ?」???
?? っ 。??? ? 。 ? ??? ???。
「????????? 」 「
?」?「 」?「 」?? ??、 「 ???、??? ?」 「 ?」??っ???。?? ?? ?? 、???? ?? 、 ??? っ 。?? ? 。?? ? ゃ?? 。 （ ）?? ??ー 。?? ? ッ 。 （??ー ）?? ? 、?? ? ? 。 （ ）
???????????????、????????、??。????ー????? ? ? っ ゃ 。?? ? っ 、?? ??ッ?? ? 。 ー ??? 。 （ ? ? ）????? 。?? ゃ?? 。?「???」? 。?? っ?? ? 。 。 （??）?? ?? 。 ? 、?? ー ??、?? ????? ? ?っ 。??? ッ? ー?? ー ッ ー ィ?? ー? 、 ー?? 、? ?? 。??
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??、????????????????? ?っ ?。?? ????? ? 。?????? 。?? ?? 。 っ??? ? ゃ ?? 。??? 。??っ ゃ 。????? ?? 。?? ャッ ??ー ? ??、????ー? ? ???? ? 。??? ? 。】?? ? ????。??? ゃ 、??????????????????????????????????、 ?? 。 ? 、??? ???」?? ???。 っ? 、
???????????。??ャッ???ー? ???????、 ?? ー? ???。???? ?っ??? っ?。?????????????? ?? 。?? 。 。
（????????）
???????ッ ー ?? ? （?? ??? ）?? ??????????
??????? 、?っ??????っ 。?? ? 。?? 、??? ? ? ??? ?
〆轟，
霧覇灘
　コ雛（戴翻、
蘭撚拓落馨
　　一47一
さい。
　　　o
　　シ
全。登務の分賦～．％謹エレ
???
??????????????。??????（ ） ????? っ 。 ????? 。 ??ー??????? 、 ??? 。?? ?????? 、 っ ??? 。????? 、???? ????? 、??っ 。 、?? ?? ー っ??????? ? 。?? ??????? 。 ??ー?????「? 」 「 」??っ?、?? ? ? 。?? ? 」 ェッ 、
????????っ???。?? ??????????????、??、 ?っ 、?? 。??? ? 、?? 。????、? ??? 。?? ? ?っ ?、???っ ??? 。 ?。?? ?? ??? 。?? ?????? 、?? ? ?????。????? 、??っ?????????。?????????????? ?、 ??? ? 。
???????????????????????っ??、???????????、 ? ?ー?? っ?? 。????????????? ?? ??? 、 ??????????? 。 ???? 、?? ?? 。???????? 、?? 「?? ? っ 」 。「???????????っ???、????っ? （?ッ ョ ） 」 。「??っ、? っ ?ゃ?? ? 」? ??。?????「???????」?????????
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?、???????????????。???????????????????? っ 、?? ?っ?。?????????? ????。???? ?、 ヵ??? 、???? 。????? ????? 。 「?? 」 ? ??っ?、?。??? ? ? 、??。?? ??、? っ?? 、 ????ー??? 。 ????????? 、?? ? っ? ? 。
???っ???????????????? ? 。 ???????? ??、 ?。?「?? 」? 「 」?? ?? ょ 。?? ? ? 、???? ? 。 「?? 」 ? ??? 。? ??
?
????????????????????? っ 、???? 、 」?? 。 ???????????? ? ? 。 「?? ?ょ」 っ ?、 「?????????????ッ?????っ?????? ??、 ?。
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?
隔㍗郷．篤輪
?????。???????????????????????????????? 。 「 ???? っ?、 ??? ー っ 」 「?????っ っ 、 ッ?? ?」? ?。 ッ????、 ????? 、
????「????」????????っ????。?????????????、?ェー??????????????? ? っ 、??? ? ??? 、 ?っ???、?????????????ー???? ??。???、? っ?? っ 、???「????????? ?っ?、???????? ???????????? ???
??」???? っ?。??????? ???? 、 、??????? 、 ??? 。
??????????? ?
?????????????????、???????????????????。 ェッ?? ? 。?? ?「 、?。」 ? ??? ?? ?? っ?、 ??? ??? ? ? ?。???? ?ー?。??? ?、?? （ ??? ）? ? っ?? 。?? ?「 ?? ??」。?? 、?? ? 。??? ?
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?????????。???「??????」 、 ? っ??? 。?? 、 っ?「????? ????っ??????? 、 ?? 、っ??????。???、????、?
???。?? 、 ?っ?????。 ? ?????? ?。?? ?? ?? 、
????????、?????っ????? ?、 ????????????????????? 。????? ? 、 「?? 」???? ? 。??ャッ???ー???? ? ? 。????? ?????っ?? 。
??「??????ゃ??」??????? ? 。? ??? ?? ?????? ?? ???。 「??? っ 」?? っ 、?? ?? ?。???、 ????? ?? ?っ??? ?? っ 。??????? 。?? ??? ? ???（ ? ）
一　51　一
??????? 、 っ?? ?????? 。 ??? ? っ 、?? ?? 。?? ???? ? っ
???。
?????（? 、 ー 、?
???、 、??、???????）??っ 、 ??????????っ 。
??????? ? っ 。?? ?????????????
???っ? 。?? 。???? ????、??????っ????。???????? 、? ??? 。??? 。?? ??＝
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?
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ρ
?
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の
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ホ
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????っ?ゃ? ? 、 ????っ??????????っ?
??????????、???????????????????????、??? っ 、?? ? 。??? っ 、?? 、 、 、????? 。 っ?? 、 ? 。????? っ?? ……
???????????
??????、????????????。?????????、???????? ? 。?? ? ? 。???? 、 ???? 。 、?? 。?? ?? ??? 、 。 っ?? 。? っ 、
???????????????????。 、 、?? ???? 、 っ 、?? ? ??? 。??? 、 っ?? 。 、 っ?????? ? 、?? ? 、?? ?? 、?? ? … 。??? 、 ??? っ……??? 。 、??? ?? っ????? 、?? 。
?
?
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???ッ????
マ?
????????????
????、??????????????
???、??????「?????? ????????」「????」???????（?）、??っ??? ????? 、 ???? 、 ?っ?????。 ? ??????ー? ? （ ? 、????? ） ? 、 、
??????????????????????
?????????、?????????? 。 ???、????????っ?? 。?? ? 、? ?っ?????」???? 、?? っ 。???
????、????????????。?? ?? ?
（?????ァッ?ョ?、??、???
??? ?? っ??）。 ?? ? ???????っ??? ? ェ?????、? っ 、?? っ 。???? ? 「
???????」
??? ? ??? 、?。 ??? ?、 ??? ?? ?、?? ? 「 ? っ?? 。?? ? ? 。 、?? ?? 、?? っ 。?? ??? 。 ? ?、?????
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??????、?っ???????、????? ? ? 」?? 。????っ?。????????????っ??????、 、 ? ??? 、 ? ）???ー???、?? 、??っ?? …… ? ー?? ? っ?? ? 。?? ? ?、? ?? 、??、 ?、 ? 。 、?っ?? （ ? 、 っ 「?、 ???????、????っ???? 」???）。?? 、 ??ー ッ 。 「?? ?」「??」「????? ?」 ? 、?? ?? 。
????????????????? 、 ー ?「??」???? 、 ? ??? っ ??（??、?? ? 、?ェ???????????っ??、??????）。 ?（?）? 「?? ?っ?? ?? 、 、?? っ? 」??? 、 ??? ??? ?? 、 ? ??? ?、 ? 、?? 。?? 、? 。???。 、 ? 、?? ??、 「 、? 」?? ?? ? ー??ェ ? ? っ?? ?、 ?? っ? ??? ?? ?? ??。
???、????、??、???、???? 。 ー ?、 ? 、??? ????、 ー 、?? ー っ ? ?、 ??? ? 、 。?? ? ?????、 ? ?? 。 ー??????????、 ???????っ?。?っ?? ? っ? 。?? ? ?「 ? ュー?、?? ? 、 ェ??? ? 」 、?? 、 っ （?? ? ）?、 ?????? ??? ?っ 。?? ? ? 、?? ??ゃ? 、?っ?? 、?? 。??? 。?
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????????????????、?
????????????????、?っ?????っ?????????????。 ? 、??????「????? ゃっ 」?? 。?????……?、 ? ?????
?? ?? っ? 。??? ? （ 、???? ?、? ）。 ???? 「 っ??」 ? ?、 ???????? 。?? ?、 ャ?????? ? 。?? ???? 、??、 ? ?
?
?
?????????、??、??????ャ????? ? っ ??? ???????（? ???????、??? ? 、?? ? 、 っ??? 、 、 ? ー?? ? ）。?????? 、 ャ 、?? （? 、 、?? ???、??、 。?? ? っ ）。?? ? 、 ???? 、 。 、?? 、 っ 、?? ? ? 。?? ? ?? 。 、???????????????? っ 、 。?? 、?? 。 、 ??? ? 、 、
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???????????っ???、?っ???????????????????、???。?????????????、??っ 、??っ?? ? 、?? ? 、?? ?? ? ? ……?? ? 。?? ?? ??? 、?? ? 、 。「????????」?????????。???、?????? 「???
????」 ? 。 、?ー??????、???????????。 ー?? ? 、?? ? 。 、?? ? ? 。??、 ??? 。
ゾ
O
?
募
1雇
?????
t
tさoaoジ冗7CKX
???? 【???
！
???、????????????????、 ?????????????（???、??? ）?? ? っ 。? 、????? 、?????。 ??????? ????? 、 、??? 。?? 。?? 、? っ???? ?、 、?、? 、 ー っ?? ??? ?。 ? 、?? ??っ? ????? 「 、 ?」?? 、 っ?? 。 、?? ??ー っ 、?? ? ?? ??
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?っ???。??????????、??? ? っ ……。?? ???、???????????? ー? ? ? 、???ー ー ? っ
????????
????????????????、???っ??????ゃ、????????? ? 。 （? ?? ? 「 」 ?? ）
??????? っ?。 ??っ?。?っ ? ??????? 。
「???、?????????????
?っ? ? 、?? ? 。 」?? 。??? ?? 、 「?」?? 。 ??? 、 っ っ?? ? 。
「??、?????????、 。??、 ャ ? ャ? ャ、 っ
?? ャ? 。 ゃ 」
??????????????? ?? ??
???ャ??ャ???っ ? 、? ??? ? ? ???。 「??、 ?? ? 」?? 、 ー ー? ??? 、 。?? ?????? っ 、っ?????、???????????????? ? 、 ゃ 、??。 、??? っ?? ??? ー 」。?、 っ? っ?ッ ?? 。
O
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??「??????」???????、??、????????????????? ? っ?。「??????????」
????、 ?????????????っ「?????」???? 。 ?、
??? ????、? 、 、?????? 。?? ?? 、?「 っ」 。? 「 ー?ー ?、 ? 、??」????? 。 ???????ョ 、 。?? ? 。?? ?? 。 ? 。?? ? っ 。?? ?? ? ????、?ー ー ?? ??
???????????、??????、??????? ??? 。???っ 、 ???????????、 ????、 ???? ?、 ー???????
???????????? っ 、?? ?????っ? 、 ??? ?、 ??? ??? ? 、?? 。?。「?????????ゃ???」「?? ???????????
?????」
「????? っ
?????????????????。?? ????? っ?? ー ???。??、 ー、 ??ー?、?? ? 、 ??ゃ ? 。
???????????
?????っ????。? 『? ??』?????????? ?? 。?『 ? ョー』 。 ョー?? ?? 、 ??? 。? 。?? ? 。 、??っ 。??っ 」?? ?? 、?? ? 。??、 ? ?、
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????????????????????……。???? 、 、???。?? っ ????? 『? 』 、??? ?。 ????? っ ? 。????? 、?? ? 、????? 、?? 。?? ? っ?、 、? 、?? ?? 、?? ? 。??? ?、 っ っ?? 、っ????。?「?????」?????????? っ 、
???????ょ?。???????、?? ??????（??）? ? ?。 ???? ? ? 。????? 、 っ?? ょ 、 ???? 。 ー??? 、 、?? 。 、?? ?? ? 、??? 。 「?（ ）」? っ?? ?? 、?? ? ?。 ???? 、? ?。?? ? 、?? 、?? ?。 ???? ? 、っ????????。?????????????? ?? ?? 、????? 、?
?っ?????。?????????っ??、? ? 、?っ ? ?。??? ???????? ?? 、?? ? 、? ? 。?? ? ? 、 ??? ? 。 ????、 ? 、???? っ ? 。???、 ? っ?? 、?? 。 、?? ??? 、?? ??? ? ?っ 、?? ょっ ???? ??。「??????????????????、?っ? 」?? ? ? 、
?? ? ? 。
一60一
?
?噺
???
ts．3
???
〜?
??
?????、????????????、?? ?????????、??? ? ??????。????? ?、?? 。????? 、?? 、?? ? 。?? ? 、???、? 。?? っ 、??、 ? 、?? ? 。?? ?? っ 、?? ??? っ 。?? ? 、?? ?、 。?? ? ? 。?? ? 、???????、 ?? ???????? 。
?????、?????????????? ?、?? ?、??? ??、??????????? 。 、?? ???????、 ? ???? 。??、 ? 。?? ???、 っ? 、?? ? っ?? ?、 ? ???? ? 。?? ??? 、?? ? 、 ??? ? ??? 。??? 、?????っ???????? 。?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、???????? 。
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?????????????????????????????????????????????????????? っ???? ????????? 。????っ????????「?????????????????
???????、??????っ???『 』 っ?? 」 ?? 、?? ? ? 。?? ? 、 ?、?? 。????? ? 、????? ????。?? ??? ?? ??。?? ?っ 、?? ? 、??? 。?? ??? ?? 。?? ? 。???、 っ っ?? っ
っ????????????。??????????????????っ?????????、????????????? ? 。????? っ?? 、 、?? ?っ????。??? （ っ?????????????、??? ??? 。 ?っ?????????????? 、 ? 、??????? 。?? ? っ 、?? ? 、??????????????????
?）、??????????、??????? ????? （ ?）?? ?っ 。っ??????、????????、???????? ?? っ???っ?? 。 ????? 、 っ?? ???? ょ? 。???????????（? ）
???????。?? 、?、 ? ?、?? ????ー??? ????? ?ょ 。?? ?? ? っ????。?? ? 、?? ???? ?っ 、?? ? 、?
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????????????????????、 、?? ????????? 。?? ? っ 。????? 、?? 。?????、?? 。?? ?? ー?? 、 、??、 ? 。??、 ? っ?? 、? ? っ?ー??????????????。??????? 。?? ??? 、??? ?? 。?? ? 、??????? 、 ??????。?? 。 ?
?????????????????、???っ????? 、 。??
?
??????????????、????? ????、?????? ???っ??、?????????????? 、?ょ??。?? ??、 ? ?????? ょ 。??? 、?? ? ? 、?? ? ??? ?、 。??ー???? ? 、?? っ っ ??? ?、 ー?? ? ょ?。 ?ー? ? ?? っ ? ????、? ? 、??????? ? 、???? 。??
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????っ?、?????????????、 ? ? 。?? ???????????????? ?、 、?????????????、???っ
??? ? っ??。 っ?? ??、 ?? 、??? ??? 、ょ??。??? ???、??????? 、 ? ??? 、 っ?? ??? ? ??。?? ????????? ?? 、????? ? ?? 。?? ?? 、?? っ 。??? ??? ? 。
??っ???
??????????????????
（??）???（??）??????。
???「????? っ?? ?」 「??、 ? 」「?????。? ? ?????
??? ?」「 、 ????っ っ ? 」「 」「??? ??? ??。?? っ ? ??? っ??? 」?????（ ?） っ?、「 ……」??? 。 ?っ 「?? ??」 ? ? 。?? ??? 。?? ?? っ
???????????
?????????、?????????? ? っ?。 ???、????? ?????? ?? 、??、 ? ?、?? ? 。?? ??。 ? 、?? ?? ? 。?? ???????。??? ?? ????っ 、 ???っ ???っ （ ???? ）?、?? ? ?? 、 、?? ??? ?。 ? ??? ? 。
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???????????????
???、???????????、????????っ?。???????????、 、??? っ 。?? 、??、
「????」
?、????? 。 ? 、
「???? ????」
?、??? っ 。 、?? ? 、 ??? ?っ?。 ?? ?っ?。?????、?? ???、??? ? 、 ? っ?
?。
?????????
???、? ? ? 、?
?????????
??（??）
??? ????、?? ?、????、?、、?? っ?、?? ? ?。
?
??????????
?? っ 、 ー?? ? 、 ??? ? ? っ??。 ??? ?っ? 。?? ? ??、 っ?。 ? 、 っ 。?? 、?? ? 。 、?? ? 、 っ 。
???、????。?????。???
??。?? ?? 、 。 。?? ? ?? ? っ ??
?、??????????????、??? ? 。 、????? 、?? 。 、????? 、 ??????????? 。??????、 ? 、?? ?? っ 。?? ? 、 ッ っ?? ? 、?っ 、???????っ?。??????????っ?? 、??? ? ? ? 、?? ? 。?? ?? 、???????。???っ????、?? 、??。 ? ー 、?? ? ? 。?? 、 っ
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?????っ?、??????っ????。????、??????っ ??? ? 、? 、 ???? ? 。 ?、????? 。
?????っ?。?????。
「????、????????????????っ??っ?ゃ???????ょ
??」
「???。? 、 ?
??（???????）?、??????、????っ??。?? ??? ? 、? ? ? ?っ??。 ? 、 ?」??? 、?? 、?? っ?。 、?? ?? っ ??、 ??? 。 、?? っ 。?? ?、? ? 。? ??????? っ??、 、「 」? っ 、?? ? 、?? っ? 。 、?? ? 、 、?? ?? 。???? ィ?? ?。?? ? 。?? 、 ? 。
??????、????っ??????、?? ????? 。??? 、 ? 、? ???? 、 ??????っ 。っ???、??????????ョ?????????、 ????????、??「???ゃ?」
???? 。 、?? ?? ??、 ??? ???、?? ?
「????????っ?、? ?
??。? 、 っ?? ? 」 ?っ 。?? ??? ? 、 っ?? 、 ? 。???? っ っ 。?? 、?? ? ???? 。 、 ッ
???????????????、???????????。?? ??? 、?? っ 。?? ?? っ 、?????????????っ??、??、?? ???? ? 。 っ?? ? ? 、っ?。????????????、????? 。 ?（??????????）??????
???、??? ?、?っ っ ??。?? 、??????? 、??? 、 、?｝???????っ?。????????
??「?? 、 ? ?。?? 、 、?? ?? ????? ???っ 。 ??
??????????。????????? 、 ???? 。??っ 、?????。 ?っ?。????? っ????? 、?? っ 。「?????????????????。
????、 ? 」?? ? っ っ 、?? ??? 、 、
「????」??
???、? 。?? ?? ? っ 。?? 、?? ? っ 。?? ?? 、 、?? ? っ 。????? ? 、?? 、
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???、????????????。??? っ ? っ?? 。?? ?? ? ???っ????、?? ??っ?。 ?? ? ???、???、 ? ???? ??? っ ? 。?? ? 、 。?? 、?。?? ?? ?????????、 ?? ? ????。「??????」「?? っ?????」
????? ?。 、?? 。
「????? 、 ?? ?、???
????っ????」
??????????????????
???????、????っ?????。??????????、? ??? 、?? っ?。 ?、 っ ??? っ?? 。 ??? ? ……。?? ?? ?、 ? 、?? ? ???っ 。?? 、???? ? 、????????????????????? 、?? 、 ??。?? ?? ?。????? 「 ……」
??。?????、?????っ?。???ー ? ?、 ????????????。??????? っ 、 ???、 ? 。「????っ??。??????」
????、 、?、 、?? ー??。
????????? ?、 ?
????? ????????? ??。
???????????
?????????? 、??、 ????????????? ?? っ 。????? っ ??。
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????????????、??????? 。 ???? 「 ?」?「ー」??っ??????、 ???? 。???????っ?????????????????????、????????、 っ 「
?」 、 「 」?? ???? 。??? 、 、???「 ……」 ??? っ 。っ????「??」???????、?ゃっ? 、 っ 、?? 、????? 。
????????っ???。?? ?????????。?????、 ????、 ァ ??。 ?? っ 、?? ??? 、 、????? 、?? 。?? ?? ? ??、 ? ????? ??、 ??????? ?。 。?????? っ??? 、?? 。「????????????????
?????????????????????」???????????????????? 。 。?? ??? 、??、 ? 、 。「??????????、??????
??????? 。?? ?? 、?? ? っ?? 。???、?? ???、???? ??。?? ???? ? （ ）
?? ． ． ???
???????????????????????????????????? ?????? ??? ???????? ????????????? ????????　　???
?????????????????????
??? 「 」 、 「 」?????????????????????????????????? 。
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??????「 」????????????? ??期「??????????
?」??? 」 、???? ?????? ????、
コ白ナー一・
塾
??、
??????「 ???? 」?? ? ??????? ?? ? ??? 、 ??? 、 ュー?? ??ー っ 、?? ??? ??? ??? ??? 。?? ????、 ?????? ?????。?? 。??? ?????? ?????????? ?? ?
???????。?? ??????）
（?????
??????? ?
??〜?????????っ?、
??????? ? 。?? ? ??? ? 、?? ?っ??? 、?? ?
??。?? ??????。?? ??? 〜???? ???（ 〜 ）?? 〜?? ? ???
（??????ー???????
???? 、 ? ??、? ）
他
???? ??（??? ）?
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?（???〜「????）?????????????。?? ィ ??? ?
????????????ー???? ? ???〜?? ?鷹島㍊
　　　ヨ　こコ・≒ナ雀ノ
??
??????????ー ）?? ?????? ????
?????????（???? ）??
翻
???????????????????（?ー
????? ??????、?? ?? ???????????????????
??????????? 、 ??? ? ?ッ??????? ??? ? ???? ??。???? ???? ?? 、?? 。?? ????? （ ッ??????????）???????? ????? ???、 っ???? ?。?? ?? 「?? ?」「???」?????????ー?????????? ????????????? 、
?????????。?? ??＝＝??? ? ?????? ?????? ???? （??）?? ? ???? 、?? ??? ?。????? ? ?????? ? ?
?????（???）??????
??。?? ??、?????ー??、?? ??? っ???。
「????????」??っ?ゃ
??、? ????? ??? ???? ? 。?? 、? ???。 ???? 。?? ?????? ?
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過激満載・話題満載の情報総合誌〃
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????ッ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????）??
???ッ????
?っ?????っ???????????ー????
?ッ ?????????? ?、??????、?? ?? ?? …… ?? ??。?? 、? ?、
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野
犬
??????
?????
???????????????、 ??? っ 。???、??????????????? 、 、????っ
??、??????????????っ?、 ? 。?? ??? ? 。??? ? 、??????? 。
??????????、?????????ョ 、?????? っ ?。?? ?? っ 、?? 。
???????ョ??、????????????????????。????? ??、
?? ???、 、 、?、 ? ?っ???、
「??ッー」
??????? 、?? 、?? ??????????。???、??、
「?ッ?」
?、?。???。
????????
????????っ
??????????????
??? ? っ?? ?? ー? 、??? っ?っ 。
「?ッ?」
??? 、 、??? 。 ??? ??? 。? ??? っ?、 。
?????????????っ???、?? ?????????????? 、 ??? 、????? っ?? 、 、??????。?? 、 、??、???????????? 。 っ ? 、?? っ 、
????っ???????????、?
????? ? 、
っ??????。????、?????????????。?? ?????????。??? 。???、?? っ ? ?????? 、 っ??っ っ 。?? ??、 ?? 。????? 、??、 ョ 。??????? ?? 、???ョ???????????。????? 、??ー?? 。????? っ 、??、↓ ? 。?? ???? 、 、?? 。
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??????
??????
??
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エッセイスト・クラブ
??????????っ?、?．?????? っ??????。???? 、?? ? ? ? ?。??? ?……。 ?。????? ? 、?? ?? ???。?? ?? っ 「 、?? 」 ＝ っ
?っ???、???????、?????? ? ? 、 ???っ ? っ 。?? ?、 ? 「? 、?? ? 」 っ???、「?ッ?」????????????????????っ 。 ? 、?? っ 。??????? ??? 「 」 。
っ????????????????????。?????????????????。 ???、???っ 。「?????」「??、?? ??? 」
????? ? 「 ?」?? 。?、 ??、????? ??? 、 。
???、?っ???????????????、???????????????っ???????????。?? ? 。??????? ? ??、 、?? ?、 っ 。?? ?? っ 。???「 」 。 、?? っ? 、?? 、? 。 、??、 ?? 、??? ャ???????????????。???? 。 ?????。 （ 、?? ）?? ????、 「 ?? 」????? 。 ??? 、 っ?? っ 。???、 ? 、?????
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???、﹈??ャ????????、??? ?? ? っ?。 ??? ?「 ? 」?? ??? ?、 っ? ??っ?? ? 。 「 ? 」?? ? ???? ? ー ー 。（?????、???っ???????
???? 。??）
「????」 、 ?「 」?「
?」?? ? ? ?。 、
?っ???????????????。?? 、 、?? ????????っ?????。?? ? ? 「 」??? 、 ??? 、 ?? ?? 、?? ? 。?? 、?? ??? ?。 （ ?っ?。 。?? ?? ?? っ
??????）?? ?? ???、????????? ? 。??? ? っ ??? ??? 。?? 、? っ ??? ?? っ 。?? 、?? ? っ ? ? 、?? ?? ?? 。 ? ????? ?。??。 ? 、??「???????」っ ?? 。
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エッセイスト・クラブ
みみずの学校
高橋幸子　　　1800円
京都の小さな団地の主婦が
始めたヘンな学校。みみす
の学校はあそぶ。宿題はな
い。予習はしない。だれが
生徒か先生かわからない。
みみすのようにゆっくりす
すむ。ときに3Dκの興室
をとびだして遊学旅行にも
行く。自家製興科書や講使
の話に＼今日もみみすっ子
　　　　は忙しい。思想の
　　　　　科学．クロワッ
多δサン潮上ジャ
?
メ＾A 一ナル、京都新
聞等で大きく紹
介され、いま話
題溌騰〔P。
老いて
何ができるか
思想の科学臨増840円
　老いて何もできやしない。
　あれもこれもと思っても何
　もできやしない。あきらめ
　て、あきらめて……だがま
　てよ．老いてはじめて見え
　るものもある。好事27編。
ことばが
壁かれるとき
竹内敏晴　　　1500円
　こえの問題は、発声器官だ
　けでなくからだ全体の問題
　である。多くの教師・親の支
　持をうけていよいよ22刷。
魯思想の科学社
東京都文京区後楽2－16－2
　　TEL．03（813）1745
??ー??????
????????
??
??
????????????????。???っ?。???????????????っ?? ??。??? っ???。??? ??????????? ?。??? 、?? 。?「 ???? ??? ??、 ?っ ?」 ? 。?
???、???????????????? ? っ ??。???????????? 、?? 。 っ?? ? っ 、?? ?? 、 ????ゃ 。??? ? 。 っ????。????? 、 ー
???っ???????????????っ 。 。
「｝???????っ????????
????? 」 。?? 。? っ?? ??? ?。?? ????? 、 ょ 、?? 。?? ? ?ッ??? ? 。 っ
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エッセイスト・クラブ
????????????????。??? 、 「 ?、??????????????????ー???。 っ?? っ????? ょ 。?? っ?? ? ? っ?ゃ? 。?? ? 。?っ ??。 ?? ー? 」?? ?? 。 「 ッ、?、???っ? ?? 」 「??? ??? 」?? ーッ 、???? ??? ??? 。? ???? 。 ?、?? 「
ー?????????????????。??? ?????、 っ???? っ ???? ?? 」?? ?? 、 っ?? ? ?。?? ?? ? 、????????????? 。????? 。?? 。?? ?? ??「????????????????」
????? ??? 「 、?? っ ゃ 。 ? ? 。?? ゃ??? ?、 ー ー 」?? 「 」?? 。 ー?? 。 ー っ?? ?? 、 ???っ ?、 っ? ?。?? ?? ?? ? 。
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??????????。???????????????????っ???、??? ッ 。 ?????? 、 ??? 。?? ?? っ?? 、??? 。?? 、 、??、 ? っ??、??。??????? 、 ? ? 。?? ? ???、 ?
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?????、??????????????、 ??、???、??????????????っ??????。????? 、?? 、 ? 。?? ??ょ? ??? 、???ょ? ?? 。?????????? 。 っ?? 、．? ? ????? 。 ?????? 。?? ?? 、????? 、??? っ 、 っ????。 ー?? 、 ? ???? ? 、 っ ゃっ
????????????????????。? 、?? 、? ????ー? 。?????、?っ? ?。????? ? 、
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????。?????????、???????????????????。??? ー 。?? ? 、 っ???。?? ???、?????? 。? ????? 。????? 、?? 、?、? ァ? ? ? ｝?? っ 。?? ? 、 ? 。?? ? ? 、?? ???? っ 。?っ ?? ??? ????、? ? 、??? ?。???? ??? 。??? っ?ょ ……。
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「??????????」?????。「??」 。????ー???????????????? ?。 。????????????っ?。???
?? ? っ?? 。?????っ 。 、?? 、 っ?? 。っ?。????? 、?? っ ?、 ? ???? 。 、
?????????????????っ?。 っ?。?? ?? 、?? 、?っ ? ? ?????????っ?。 ?? 、??? ? 。??? ? 。? っ??、 ッ ? っ?? 。?? ?? ー??? ??? ? ? ?????? っ?? 。
????????????????。??? ー?? ??????????。? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ?っ 。?????? ?。?????????? 、?? 。?? ? 。???、 ? ??? ??? ?。「 ? 。
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?????????。??????????????」????? ???????????????、 っ ?っ?。???? ???。 「 ?」????? ?っ?。??? ?? ???????? 、 ????? 、? っ 。?? ??、????????? っ 。???? ? っ 。 っ?? っ ?、 ? っ?。 ? っ 。?? ?? 、 ? 、 「?? ?? 、 ……」 ? ? 。?????? っ っ?? ?、 ???????? 、 ッ?? っ 。
?????????????ーッ???っ?????、?????????????? 。 ??っ???。???????、
????????? ?? っっ????。 ッ ? ???????????????。???????? ?。?っ??? ?っ?。????、 ?????? ?。
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?????????????????っ?? ??っ?。????っ??? ?。 ? っ 。???っ???。????????、???????。??
?? っ? 。 っ??? 、??? 。 ?っ ??、 っ? ? ? 。?? ???? ???。?（ ??????）
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???????????????????????? 。 ??ィ?? 。?? ??? 、???? っ 、 ? 、?? 。 ??? 、 ????? 。 ??? ?? ??、．??? ??? 、 ??っ?? ???、??????ゃ????? ? ? 、?? ??? 。??、 っ??? 。
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?????????????????、?? っ ?????、??? ー ー っ 。?? ー????? 、?? ?、?? 、?? ー ???? 。?? 、?? 、 ??? ???????? ょ ょ??????? ?? ??、??? ?????? ??? 、 。??????? 、?? ??? ???? 。?? 、??? ? 、?? ???? ??。
???????????????、?????????????? っ ? 、????、??????ッ?????????、 、???、????、??????? ?っ?。??????????????、???????????? 、?? ? 、??? っ 。?? ? っ?? ? 。?????????? 、?? 、ー? ? ……。???????????、 ????? っ ?。
?????????????????、?? 。 、「?????」???????????、???? 「 」??????? 。?? ???? ???????? 、?? ?ッ ッ?? ? 。 、 ャ?? ? 、 っ?? ? ? 、 ッ?、 ?? ???? ?、?? ?ー ュ?????っ 。 、?、 ??。 ? 、「???????????ー?????????? 」
??、 「 ? 、?? ? 」?? ??? ? ー 、 っ?? ?? ?。? ?
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??????? ???、??????、???? っ 。
「????っ?ょ??????????
???? ???? 、 ? 、?? 」 、?? 。?? ?? 、??? っ 。?? ? ??ー 、???? 、?? 、?? ? 。 ?????? ??? 、 、??? ??????っ?。??????????、????? っ 、????? ?? 、?? っ 、?? ? 。??? 。?? 、
???????、???????????? ???? 、 ? っ?。?? ?? 、?????っ ??????、 ????? ? 、??、 ? ??っ?? ? 。 ?っ?? ??????。??? ? 、?? ???? ??。 、?? ?っ っ 。??「 ? 」?? 。「?????????????、?『??
???? 、????』 ? 。???? ? ? 、
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なぜか一人廊下にはみ出しているのにみな平気で…
??????????。????、???? っ? 、 ???????????????????
???? 。 （ ?）?? ???、? ?、?? ? 、 っ????????っ ??。? ????? 、 、?? ? 、 。?? 、 ?、?? ? 。?? っ??????? 。?? 、??????、 ? ? 、?? っ 、?? ? 。 ??? ?? 。?? ?、 、?? ? ? 、??? ?????? ??。??? 、
?????????????????、???????????????????? 」?? ????????っ?っ?、??????????????、???????????。????、??????? ?
??? 、?ゃ? 、 。?? ? ? ……。? ???????? ?? っ 、????? ? ??? ??、 、「?っ???????。?っ??? 」
????? っ 、????? ? ? ??? ??? 。 ??っ? 、????? ? ????、? っ 。?? ?? ? ?? ??「?????????????????、
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おひげの先生の授業風景
????????????。??????? っ っ ? 、???っっ????。??????????????、??? ??っ???、??っ ? ?? っ 」??っ 。?? ??っ??、 ? ??? 。 ? ょ????、 っ?? っ? 、?????? っ ? 。?? 、 「 ?っ?????????。???????????? 」 っ 。?? ?? 、 ??? ? ?「??????? ???」??……。
??????? 、?? 、??? ? 。
??????、????????????? ー?? ?????????????????。 ??? 、??、 「 」 、??ャー?ョッ ?? ??。?????「??????ー??????????
??」???? 、?
「?ー?? ? 」「?ッ ?? 」
??。
「????? 、 ???。????
???? ?っ??、??? 」 ? ???、
「????? 、 ?
???」 っ 、???? 。??? ? 、?? 、 っ
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空き時間の多い三年生は，自由な活動も楽しんでいる
??????、???、?「???????ゃ?????? ? ? 」??。? ??? ? ???????? 、 っ???、 」??、?? ? ?????? ??、「????、???????????、????? 。??????? 」 、???、 ?、 ?? ?
?? ?? 。?? ?? ?、??????、?「 『?、??』?? ー ー?? ? 。 っ?、???っ?」???、???? ????「???? ? ? 」????、 ? 、?? ? ? ??? ???????
???????、????????、???????? ???? 。 ?「???……」???????????、「????????????? 、
????? ……」??? ???? ???。??? ?? 、?? 、 ??? 。? 、?? ? 、??? 、?? ? 、??????? 。 ? っ?? ? ????? 。?????????? 、??? ? 、?? 、?? 。
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食堂はいつも賑わっている
?????、????????????
??????????????????っ? 。 、????? ? ????
?、 ?? 。?? ???? ???? ????? 、 、?? ? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ??っ 、?? ?? っ??、? ??、
???????????????????、 ???。?? 、 、?? ? 、?? ???、 ? ?????? っ?。 ? っ 、?? ??? 、????? ? ?? っ?? 、?? ? 、?? ? 。????? ?? 、?? 、?? ? 、??? 。 、?? ? ? ??? っ? 、????? 、?????? 。?? ?? 、
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?????????????、?????? ???????????????、????? 、????? 。??? ??? 、????。?? 、?? 、????? ? 、?? ? 、 。??、 ??? ? 、??? 。?? ? ????? ? 、??? 、???? 、 ??? ?っ 。 、????? 、 ー???????っ???。
???????????????????? っ 、???????????????????? 。?? 、??? ??? ??。???????? ? 、??、?? ? っ??、?? 。????? 、?? ュ ? っ 、?? ? ? 。????? 、?? 、 、? 、 ??? ??? ? 。??? 、???? ?ョ 、 っ?? ??? ?? ??????
????、???????????????? ? 。「??????????、???????っ????、???????っ????
?、 ? 」 。
「????? ?
????? 。?、 ????? ?…??????。?????っ 、?? ? ?????? ?。?? 、 ????? ? 。 『?』 『? 』?? ?? っ?? ? 」?? ??? 、??????????? っ 、?? 、?? ?? 。???????????? 、 ?
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タバコをくずして試験管で反応をみる。「ヤッパリヤメヨウカ」
????。
「???????っ?????????
????? ??????????。?? ?? ?、?????、 ? ?? っ 。
『??』???? ?
?。??? 『 』?? 、? ??? ? ??? 。 、?? ? ??? ??? ?? っ 」?? ?????? 「?」 ???、???? 。? ー 、 「????」?? ???。?? ?? 「 」 、??っ? ?
???、?「?ー?ー???????????」?????? ? 、?? ??? ? ? 。 ???????? ??? ? ? 。?? ? 、 「??? 、 ャ?? 。?? ? ????」 ?っ?ゃ ?、 ?????、「????????????っ????
????? ? 、?? ?? 。?? ? ? 、?? ?? ??? ???。???????? っ 、 ????? 、 っ?? ? 」?? ?? ?? 。?? ?? 、
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???????、???????????? 。 ? 、??? 、?? ?????。????? ???????ュ? 、?? ? 、 ? っ????、 っ??? 、?? 。?????????? 、???? ?、 、?? ? っ 。?? 、?「 」 「?? 」? 、 、?? 、 、?? 。?? ? ? 、 、?? ? ?? 、?????????????????。
???????????、?????????????????????、?????。???????、????????、?????? ?。? 、?? ??、 ? ッ ー?? ??、 っ?????、 っ????? 。????? 。「?????ー???????、???
????? 。??? 。 、?? ?? ? 」?。??? ?????????????????。「?っ??????????っ?
??、?????????????????? ? っ 、?? 、? 」 、??? ? ?っ?。??? ? ??、???? 、????? 、?? っ っ 。さっそうとしたミニスカート姿も
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? ?????
???、????????
「?????????? 」??????
??
???????????
????????????????? 、?? 。?? 、 ???????????、?????????????? っ 。 ??
??ッ???????????っ?。 ??。 ? ァ????????? ? ???っ 。?? ァ?? 。
?っ??????????????? ? 、 、?? 。???、 ?? ? ??? ?っ??、?????????、????? ???。???? ? ????????????? ……???? 。???? っ 。 っ ?、?
??っ?っ?、?????????? 、 ? ? ???、?? ? 。
『???????????』?、
???? 、 ? ???、 ? 「?? ?? 。?? ??っ ?っ?? っ ???? 、?? ???? っ?? っ 。?? 、 ?? 、 ??、?? 、 、 ??? 。「????????」「????
???? 」「 ????ー? 」「 ュー ?ィ????」「 ??「?????」「???????????」「 ??」「??? 」
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????????????????、 、?? ? ……?? 。?? 、 ? っ???????? ??? 。?? 、 ??? ??。?? 、?? …… ? ??? ??? ????「 ?」?、 ? ー ??? ? っ っ??。 、? ?っ?、?????????????????。?? ? ???????? ? 。?? 、 ???
?????????????????。 ????ッ? 、???? っ?? 。?? ?? ッ?? 、????? ?。???? ??????? 、??、 ?? 。??籔髪．．
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「????ッ?ー?」??ッ ????????
??
???????????
?????????????、????????????。??????? 、??????????? 、? 、?? 。???? 。?っ ??? 、??、???。?? ? 、???、??っ 、?? 、 ?ィ???、 ???
????????????っ?。?? ??????。 、?? っ 。?? ー ????
（??????????????
??）? 。?? ? っ 。?? 、???? っ????? 、?? ????? っ 。 、?? 、??? ?????? ?。
????????????????? 、?、 、?? ? 。 、?? ?????? 、?? 。 っ?? 。?? ?????? 、?? 、 ??? 。 ．
　　ニュー一Hプアの出現と211慧紀への覇鐘
最後のメ・Vセ”y
　　ロレツタ・シュワルツソベル！小絶代予訳
?????????????????、???? ??。?? 、?? 。?? ?????、?? 。?? ?
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???、???????????????、 ???。???? ???、????????っ ? 、 ??? ?
??????。?????、??????…… ? ?、??? ?、 ??? っ 。 ???? 。?? 、 ? 、
っ???っ??????????。???????、?????????????? ????。?????、????? ?、?????、?? ?
?????。???? ???、?????????? ? 、?? ? 、 ???? ?????? ? ? っ 。?、 ?????? 、?? 。??? っ 、?? 。?? ? っ 、?? ? ?? ???。 っ??、 ? ?? ?ャ ャ 。「???」????、??????、?
????、 ? 、……???ゃ??、??? ー??、?? ???……?? 。??????? 、?? 、 ?????? ? 。
???????????????????????????????、???????????????????????????っ 。?（ ー 、?? ???? 、 、?? ? ）??? 、?? 。「??、???っ??????????、
???っ? 」 ??。
「????? ?、 ? …
…」??? ? ?? ……。
「???っ?、??? ???????
??っ??、 っ 」?? ?? ??? 、
「????? 」? ????? 、 ?
?? 。
「???、???? …「??、 ?? ??」「?? ?? っ 」
「?っ???っ?っ?????????
?????、????????????っ?????? 」「????、 ? 、 ? 、
????? ???……」??っ???? 、 ??、?????? ? ?、?、???、???? ???っ 。 、?? ? っ?? ? 。?、? 、ゃ? ?……。?????、?? ?。 ??? ?っ 。「??????っ?ゃ?、??????????????」
????? ?? ??? 、 、 。?? 、? っ 。
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???????????
???（????）?? ?。? ???? っ? ? ???っ ???、???? ???っ?????。 ッ?? 。?? 、「??、??????ゃ???????
?」????、 ??? ? ??? 、
「?、????、 ? 」
??? 、 ? ゃ ……
??????、?????????????? 、 「 ? っ??」???。 ? 、 ? 、「????、????????」
??? ? ?? ?、??
「???ゃ? ? 。???
??」?? ???? っ?、
「????、 っ ? っ
????? 。 っ? っ?? 」?? ???? 。
????????????、??????? 、 ??????、?? ??????。???? ?? 。?? 、?。 ? 、?? ?、
「?????????????????
????。 ? 」?? っ 。?? 、 ??????? 。??????? ?。?????、 ?? ??
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??。?????????。?っ????? ?、 ? 、?? ? 。?? ? ゃ ????????、?? ? 、?? 「? 」 。 ッ?? ?? 、 「?」? 。っ?ゃ????????????、?????? ?。?? 。 「?? ? ｝ 、 、?? ?? っ 。?? ?? 。「??ゃ?っ????????????」
???? 、?? 。 ??っ ???。 ? 、?? ??っ ? 。?? ? 、 「?? ? ??」 、?? ?? ?。???、 、
?????????????。?????? ?。
「……、?、????????????」
??? ??? ????っ? 、
????
?? 。 ョッ??
「?????????? ? ?
?、??? ?」????? 、 ????。?? ?? ? 、っ???????????? 、???、??????? 。「???????????????????」「????、??????。?っ???
???????」?? ??? ? っ?、 っ 、 っ???っ??? 。 ? ??? ? ? ?
??????。
「???、????????」
??っ、? ??
「???? っ? 。 ??
??????? ……」 ?????っ 。??? 、 ??? 、 ??っ?。 ? ? っ? ?? 、?っ ?。? ??? ? 、 ? ? 。?? ?? 、「?っ、?っ?」?「?、????????」?「?、?、 」
?? ?? 、?? ? 「 ー 」?? ? ?っ???? 、 、?っ 、?? ?? っ ? ?。
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??????、?????????????????????????。??っ???????、?????? ? ?っ ?。?? 、 ゃ 、?っ ?? 。 「?? ?、 っ 、??ゃ ? 」????、? ???、? ????????? 。???? 、?、 ??? ?? 。 、??? ? 。?? 「 、??????」??っ???。????????、 「 ?、???????」? ? ? 、
???????????
????っ??????。??、??、?? 、?「???????、?????、???????」?????。?? ???????????、???????。?「 ー 、 っ ????? 」「?????ー?、?????っ??????? ??」
????? っ 、????? （??）???、 ?? ????? 、?? 。「??????????? 」「?? っ ????「?? ?ー?、??ー??? 」
??????、? ?? ……
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???????????????????? 。?? ???? っ 。
「??（???）?（?）???????」??? 、 っ
?っ?。? ??。????? 「 ?」 っ?? っ?? ?……?? ? ? っ 。?? 。?? ?? ??????」????。??っ ?ょ? （??）「??、?????????????…
…」????? ……。
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「???ょ???、????????」
???????、?????、?????? ? ????。???っ?????っ ?。「??」??????? ?、 「? 」?「??」
???…????? ?、 ???、 、 ??? 、? ???? ? 。???? 、「?????????????? ?
???」? ……。?? ?? 、?? っ??? っ??「 、????? 」 ? 。??? ? 、 ?っ???????、????っ???????。 、 っ
????????。
「??????、??????????
???… ． 『 ?????』……?? ?????。????? ???、? ? ??? っ 、???っ 」?? 。?? ? 、??っ っ 。「??っ??、??????」
??? ? ?
「?? 、??? ????
????? ……」???? っ?。 「 、 ??? ?? 」 。??っ ? っ?????、 ???????? ??、?? ? 。?? ? 、 っ?? 「? ???? っ 」っ??????????????。??
????……
「?っ???????……。?っ????っ?ょ????????。?????
?????? ??? 、 ??? 。?っ?? ? 」
「???」???????????。?
???? ?? …… ????? 。 、? ?
「?????。 っ?」
????。 っ ゃ 、 っ????????? ?? ?? ??? っ 。「????????、?????
??? ……」 （ ）?? ……? ??? ??? ? ……、?? ? ?? 。
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???????????????ー??ァ ……。 ?????っ??????っ??????。??????、? ????????????、 ????っ?? …???? ョ 。っ????????? 。 ?、????? っ????。 ?、 ??? 、?? ? ゃ っ ゃ????。??? 。
?、???、???、?????????? ? ッ???っ???、? ???? 。??? ?ー?? 、 、?? 。????? 「 ? っっ?????????????」????? 。 、?? 、?? 。?? 、 ??? 、?? ?、 ???
???????????。?????? ???????? 、 ?????? っ???? 。「??????????、??????
????????????? 」 、?? ?っ ??????、??? ???????、?? ????? っ???? ?? ??．．．．．．「?????????、???????
??」? っ?、 ? ↓ 、?? ? 。 （ ）
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?????????????????????ー ?、??、???? っ 、?? 。?? ー ????????、????? ???っ 、 ???． ? ? 。
?????
???????? ?っ 、?? ?? 、?? ?? 、?? 、???? 、?? ッ ?? 、 ????。???? ???っ 、?? ?? 、???? 。?? っ 、 ??? ?????? っ?? 。
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????????????????????。?? 、???????????? ???????。? ??????????? 。?? 、 ?????? ?? 、?? っ っ 。?? ． ?? っ??、 ??? 、?? っ ?????? っ 。?? ????? ? 。 、?? ． 、?? 、 っ っ??? ?????? 、【?? ッ ュ?? ?? 、っ?。?っ???????、??????????? 、?? ???
っ???。?????、???ー?????????、???????っ?????????? ? 、 ??? ??????、??????????????っ?。
???? ?????、?? ??． ? ??? ?っ?。? ??? ?????? ? 、?? ? ????? 。?? ???? 、?? 、?? っ 。?? ?? ?? っ 、?? 、?? ???? ，???????????? 、?? ?? 。?? 、 ??????? ?? 。?? ?っ? 、
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??????????????。??????? 、 ?、?? ?。?? 、 「 ?????? 」??っ 。?? ??、?????? 、?? 。 ? ? 、?? ???。?? ? ??っ? 。?? ?? ??? っ 、?? 。 ??? っ 。?? ????? 、??っ っ?? 。?? ?? っ?。 ??
???????????、????????
???? ? ???。 ? ?? ??? ? っ 。
?????????????、???????? ???。?? ????。
（?????、????????????、
???? 。 ）?? ?????? 、??? ョ?? 、?、 。
（???????????????????
?、?? ? ???? 、??????? ? ?? 。?????????? 、 、?? ??ッ っ??、 ????。 ?
??????????????）?? 。
（???????????????????
???? 、???????? ??? っ ??。?? 。 ? 、?? ?、???? ?? ? ?ー ???????）?? ? ッ 、
（?????????????????。?
???? ? ????? ??。? ???? ッ ?）
??????????
????????????? ? 。?? 、??、 ? 、?? 、 ．??。 ???
「???????????????」???????、?????????? 。
??、 ? ??ョ???? っ?? ??。?????? ?? ? 。
一113一一
????、????（??〜??）?????? ? ? ? ??っ?? 、 ? っ?。?? ? ?????????? ???、 ???? ? 。?? 、 ???? 、?? ??? 、 ? ???? ?、?? 。??? 、?? ??? 、 、?? ?????? ????????? ?????。 ゃ?? ??? ? 、 、??。 ??? っ 、
?????????????????????っ 。?? ????????????????っ?。?? ?? 、 ?? ??? ?? ???? 。 ??? ? っ?? ?、?? 。 ョ??????ー??ャ???? ?、?? ? ???? ?? ?? 「?? 」 ? ↓ 。「???っ????????っ???、??
??っ?、 ?? 『 』?? ? っ 」 っ?。
（??????????? っ ）「?
???? ?? ?? 、?? 」 、?? 。 「 ???? ??ッ 」 ??? 「????? ょ
ょ?」???????。?????????．???????????
???、????「「????』???????『 ? ?』 ??? 」 ? 。?? ??? ???? ?????????ょ??。?????????、?????? ??? 、?? っ 。?? 、?????、 ???? っ??。???????????? ????? 。?? っ 、?? ，??? ?? っ 。?? ?? 、?? ??。?? ??﹇?????? ?? ?」?? ?、???????????????。????????????っ?????????。
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???、????っ????????????っ ? ? ??????。?? ? 、 ??? ???????? ? 、?? ?ャ?? 。?? ? ??? 、?? っ?? ??????? 。?? ?????? ???、???。 ??、 ? ???????
??????
?．
??
軸＝，階例「一‘繍阜
》’職帰嗣
　　tt一
tt．，，Laop’：
漣画
?．
、、．??
??
齪
????????、????????????? ? 。?? っ ???、???」 。?? ? ??????、 ? ???? ? （ っ?） ? っ 。?? ?、 ?????? 、 ?? ー??????、????????????????? っ 。?? ????????? ?っ?。 ? ??? ???? ??。?????? ?????っ?。?????? ? ? 、?? ???っ 。 、??? 、?? 、????? ? 、
??????????、?????????
????????????????っ?。?? っ 、?????????? ??? ??????? 、 。?? ????? 、 、?? ?????????????? ??? っ 。???? ???? 、?? 、 ッ?? ?? 、???。?? ????????っ?????? ??? 、 、?? 。?? ?? っ っ?? ?? ??? 。?? 、 ???? ?????? 。?? （ ）
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???ッ??????????????????????
????????
????????????
??????????????。????「???」???????。????????????????????、????????
?????? ??????? 、?? 。
「???」??? 、 ????? ?っ????
?、 「 」 ??? ? ? ? 、?? ? っ?? ? ?。??
??
????????、?????「???」???????っ???????。??、???? っ 。? っ 。 ???っ?。????????????????????
???? ???????、???? ???? ? ? ??? 。?? …… ??? 、 ??「?? 」?ゃ ??。 ???、? ??? ＝ 、?? 、?? ?、???? ???? 、?? ? 。?? ?????? 。 ??? 、 ャ??ー ?? 、 、?? ? ? ?っ??
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?????????っ??????????、?????っ?、?「?????、??????? ?????? 。??? ……」??? 。?? ??? ? ? ? 、?? ? 、?? ?ッ?ー ッァ????????????????、?ー??? っ ?????。? ょっ ゅ ? ? 、 、?? 、 ??? 、?? 、 ? ゃ ?? っ 、??ッ ?????っ （ ーっ?????ッ???）、???? ??、 っ????? ? ???。?っ ???? ? ?。?? ???? ???? 、 っ 、??、????? ? 、 ??
?．．??
㌧／
??
、、?
??????。．，《
????????????っ?????、??? 、?ー????????????????、???
「??????」????????????
???っ????、???????っ????? 。 ? 、 ? 、??っ?? 「 ????」?「??」 ?っ ? ? 。?? ? ??????、 っ? ??? っ? っ っ 、?ッ ???ー ?????????????っ 、 ? 。?? ?????? ??? 、 、 、?? ?? っ? ? ??。「??????????????????????」??? っ ? ??
?? 、? ?? ??。?? っ ょっ?? 、 ? ? 、?? ? 。??? 。?? 、 ? ? ?、 ??? 。
一11ヤー
??????
『?????』
????????????
??????????????。???、??? ー っ 。????、?? っ?。?? ?????『 ????』?? 。
「???????????????、??????? ???」 ー
?? 、 ? 、?? 、 っ 、?? っ ???? （ ）? ?????? 。?? ?、??? 、?? ? っ?? 、??? 「 っ?? ? っ」
???????????「?、?????、?? ???っ?????、?? っ ? 」????????????????????????? ???。??? 、 ????? ?????????????????? 。?? 、?? 、 「 ． 、?? ? ???? 」 、???????????????。??????ー??? 「 、???
?ー???? 」。?? ????? ー 「?? ???? 」 ??? ??? ??? 、???? 。?? 、 ??? っ 「?? ． 」?? ???っ 「ー? （?????） ?、 ??
?
殊
?（?????）」、?????????。???????????っ?????????? 、 「???っ??? 、??????」? 。????「? 、????????????????????? ? 」?? 。?? ???????? ??? ? ??、??? 。??? ?? ?（?）?????、???????????
??。??????????????????????． ? 、
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???っ????????????、????? ? っ?? 、?? ????ッ????????????? っ 。 ? ?????????? ?、 ? ー?? ? 。??、 ???? っ?? 。???? ???? 、??「 、 ッ ッ 、?? 」?、 、?? 、 。??????????????????
「??ゃ、??????????っ，???
???? ??????? ?? ??? ?? 」?。???? ???????、 ??、 、 、?? 、 、?? ?????、 っ 。
???、???????????、???????????????っ????ょ?。???? ? ??????、 「 ??? ???、? 」?????、 ??? 、 ??? っ? 、っ???????????????????? 。?? 『??????ッ 』?? 。 ? 、 ー ー???? ?、??? ?? 、 ??????ッ ???????????????。?????? ???????? 、 「?? 、??、 ?? 」 。?? 、 ??? 、?? 、 ?? っ??ょ 。 （ ） っ??（ ）??????? ??……。
???????、??????????っ??? っ??? 、 ??? 、 ｝?? （?? ）、 ?、????? ????っ 。 ??? ?? 、?? 、 っ ?、???｝?? ?? 。?? 、 「 ???? 、 ??? 」 、?? ????。
??
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???「????????ゃ????????」 、 ゃ 、?? ? 。?? ?、 ? 、????????? 、???? 、?????????? 。 ? 、?? 、 、???? 「??????????????????? ??????? ??、??」????っ?? ょっ。???? 、?? ?。?? っ 、?? ???ッ 、?? ??? 、?? 、 ?? 。?? ??????、 ??? 、 「???? ??? 、??? ??、 ???、??? っ 。
??????????、?????????? ?????? 、 、 ? ??っ?? 」?、?? ??? ??? ????? 、 。?? 「 」 、「??? 」 、???? ょ 。?? ? 、??? ??? ????? ??? 、 ッ?? ? 。?? 、﹇ 、 『?』 ??? 、 っっ??????、????????????。???? 、 ュー。??????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ? 、?? 、 っ??? 。??? 「 」
???ー????????????????????「??っ?……」?????????、???ー??? ??? ?????????。?? ??????? ??? ?、 。?? ? ょ 。???? ??、 ???? ??? ?????? 、 っ?． ??? ょ 。?? ? ??? 。?? 、 。?? ?っ?? 、?? ?? ? ?。??????????。「??????????????、?????????? 」 。
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「???????????????????
?」?? ???????????????????。 ?????? ー っ 、?? ? 。 ー?? ?? ????。?? ??、 ???????????、??? ?? ??????、????、「???????????????????
????ゃ?っ? ?」?? 。?? 、 、
「???????? 」
???? 。 ?、
「???? ????? 、 ???????????」 ? 。
?? ? ?? っ 、?? 。?? ? ???? 、 ?
?????????ょ?。?? ????? ????。???
?????????????、??????
???っ ?????。 ? 、 ィ ー ? 、?ー ? ?? 、??? ? 、 、
「??????????? 」
???? ? ?。????? 。???、「?????? ?????
???? 」?? ?。????? ? ? 、?? ???? ? 。?????ょ 、???。 、?? ? ? 、?? 、??? 、 ????? ??? 。
?????????????、
「??????????????????」
???? ?、??????、?? ????? 、 ???? 、?? 。?? ????? っ??、 ?? 、??っ ? 。?? ?????? 、 。?? ??? ー ー??、 、 ? 、?? 。?? 、 ?? 、?? ???????、 ? ょ?。?? ? ?????、?? 。
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「????????????????」????
??????????????
???、?????????、???????、 ?、 、????? ? ? 。?? ?、? ???????、??? ? ? ???、 ???? っゃ? ??っ? ? っ??? ?。???? ?、????。 。…… ??????、 ?? 、?? 、?ゃ っ 。?????????? ? っ 。?? ???「???????????????」???
????? ?
「???? 」
??????????????、????、????????っ???、??、????????????、?????? 、 ?????っ」???? 。???? 、 っ?? 、 ????、 、????、???????????????
???、 ??? ???? ????、 、 っ?。?? ????????????????、
???、??????????
ク
?
螂?
?
???????????????????。??、 、 ??（??????）??????????、????っ???っ?? 。 、???? ?っ??????? 、?? 。?? ょ ??? 。???? 。 「 ??? 。?? ??????、 」?? っ???。 っ っ?? 。 っ???、?? っ「??っ??、?????ょ????」
?、?? ? 、?? ? ????? っ 、?? ? 、?? 、 ?っ??。 、??、??? ????? ??????
一122一
?」??
㌔??「??????
、
????????っ??っ???っ?、???? ?。 ? ? ??、 、?? ? 。 、?? ???（???、?????????? ）?っ???、????????? っ っ 。?? 、???? ?。??? 、?? ?? ? ょ?? っ っ っ?、?? ???? ?、?? ? 、?、 っ 、 ?? 、?? ? 、?? 。?? ?????っ ??????? 。?? 、 ????、? 、???? ? ????? 。???? ??? 、 「 ?」? 。
一、
??????????????????
やみ
???????。?、 、?????、???ィ???? ? ??? ?ー????? ???。?、 ? ??? ?、? 、?? 、?????。?、?? ? 、 ッ 。?? ?っ??? ??? ??。?? ? ? 。
??っ???????????????????????????、 「?? ?」? 、??（ ?） ???? っ?? ? 、? ???? ? ?? ??、 ??。??っ? 、?? ?? 。?? ? 、?っ?? 。 ?? ?? 、 （?? ??）、 ? ? 、?? ?? 。?? ?? っ ????、 ?? 、 ??? ?? 。?? ??????、?? ??? 。?? 、 。 ??? 。
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???
「???っ???????、??、????
??? ???、???。???????…… ??……」
「?????? 、?????? ……」
???、?? っ? ? 、
????? ???、??????。???「 ?、 ?っ
?? 」??っ 、????。
??「 ……?．?、 、???????
?ょ?」?? ???? ?っ??、
「??ー????? 、? ? ? 、．
?、?? ?」
「?ェ?? ? ?? ? ? ??
???? ??? ?? ? 、??っ 、? っ?? 、 ． 、 っ?。?? ? （ ）
???、?????????????????? ???。????????????????．? ?? ???? ????。 ? 「 」?? ? ? 、??????っ?????????。???? 、 ?「 ? ?」??? 、 「 」 ??? ? ??、 ?????? ? 。「????????っ????????????」??????（??? ??????? ??） 、?? 「 」 ? っ????。?? 、 ?ー???、 「??」 ?っ? ? っ
????、???ー????????????? 。 ?ー ????????ー??? っ??、??? （?? ?）?? 。 「…? 」 、 ー??? ?? ? ?? 、?? 。??????????????? ?「???????ッ?ー?」???????????。 ー 、 ー?? ???? ッ っ???? ??、 っ ???? ?ー??????? ??、?? ?、｝?「? 「?? 」?? ?。
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???「???」?????????????? ? 、?「?????? ? 」 っ????? ?? 、 ?。?? 、???ー???????????????????? ? 。??????
????????????
????ー???? 、 っ?? ? 。?? ょ 。?? ???。?? ???? ?????、 ???? ??? ?、 「 」 っ???、 ????? 、 ????、????? 。?? ???????? ?。
っ?????????????????。
?っ?????。?????
頑
?????????????
????????????っ????、??
?????????????????????、 『 』??、???。?? ? ?????????????。?? ? 、?? ???ょ 。?? っ?ゃ?? ?。
」
「???????????「
?
????
?????ー?????
????????????
?????????っ????????、??? ー ?、?? 。?? ?、??????? ?????? っ ?? ?、 ??? ?? 、?? 、 ょっ? ゃょ? 。????? ? ???、??????? ????? ょ （?? ??）???? ? ??、?? ? 、ゃ? ?ょ??。 ??? ??? ????? ???っ?? 、 ?、?? ?? ? ?ょ?。
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?????????ー??、??????????????????ょ??????? 、 、 、? ??っ ?????、??? ??? ? ?。 、??? っ?? っ??、 。?? ? ? 、?? ?? っ 、?? 。?? ??????? ?。?? ??? っょ??、?????????、????????? 、???。?? 、 ? っ ? 、?? 、 ?? ? 、??????、???????、?????
???。 、 「??、 ????? っ?? ?、?。 っ
??っ??、????ー???????????。 ? ? っ ? 」 っ?? 。?? ?? ?? ??、? ????? ?、 ー っ?? 、? っ ?、 「???っ 。?っ?? ???っ 」?? っ?? 。?? 〜???、 ー???? 〜? 、 ???? ? 、?? ?、? ? っ 。?? ? ? 、っ? ?。??、??
????????????
?????「???」??????? ?、?? っ ? ?。?? ???? 。 ?? っ?? ?っ????……。 ?、?? 、
、?〜
?．
?
??
騰 ??
??
、
?????????????????っ???、 「 っ?」??? ???。?? ? 。?? ?、? ? 。??????? 、 ? ? っ?? 。?? 「 ?」??? 、?? 、??? ?、??? ? ? 。?? ?????? 、 「 」?? ?。?? 。?? ょ 。?? ??ー 、??ょ 、 ??。??????? （ ）
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?ー?????
??????、?「????????」????? ?。?? ??????、 ? ?? っ 、?? ? ???、?? 「 ??? ?」??? ?。?? ??? 、?? っ ? っ?? ?? ??ょ??。 ?? 、 っ?っ 、???????? ? ? 。?? ??、 、??、 ? 、??、 ?? っ?? 。??? 。 。
?????????。?????「?????? 」??。?? （ ー ??? ） っ????? ???????? ー 、?? ?? ??? 、 ー 。?? ?、????????ー?? ???????? 。???? ?。??っ ?? ? 、?ー ?? ??? ? 〜 ? ??。 、?ー っ ?? ? っ?? ?、 ー ?? 、???? ????????? っ 。 、 ー?? ? 、?? 、 、????????????????????
???? ?????。? ? 、?? ? 、
?????????っ???????????。
????????
?「???」????????? ?ー? 、 ? ???? ? 。 っ?? ? 。?? ? っ?? ?、???? 、 ??? 。???? ?? っ??、 ???? ???? っ?? 。． ? 、?? ?? っ?、 （ ）?? ? ???、 、?? ??? ?。?? ? っ? 、?? 。
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??
????????????? ?
??
?????????????、???，?? ?。
「??????????????
???? 」?、 ?? ?????、
???、???、??、?ー?、??、 、 ?、?ー?ー?、 、 ?、 ? ??、 ??????、? ?、?? ?、 、?ー???? ? 、 ?
??
??????????????っ?? 。 っ?? ー?、?。?????????? 、?? 。?? ??? （
???????????? ?
??
．???????ー っ 、
???????????、????? ???、? ? ? 。??、?ャ ー?? ? ?
????、? っ???、?? ? 、 。?? っ?、?? っ 。?? 、?? ???
?????、???? 。?????????????? 、?????????? 。???? （
一　128　一
???????????
??
???? ? 、?? っ ?? ? 。?? ???? 、「?? 」????? 、 ???
???? 。 ??? 。?? ????? 。 「?? 」? 、?? 、
???? 、?? ??????? ?。?? ???、?ー??????????????????。???? ? （
??????ィ????ェ??ー
轡??㌧
?????????????ィ????ェ??ー?、?ェ???????? ?? 。 ェ??ィ?? 。
?????????????????????????、?????? ?。????? っ?? っ 、?? 、 、ョッ?。???????????
?、????????。?????? ? ????? ?、?? ?っ ???。 ッ （
??「?????」??
???
??
???? 、?? ?????? ???? ?っ?? 。 、?? ???? ???? っ 。
?????? ?????? ??? 、?? 。??ョ ュ ー
『?????』????????
???????? 。?? ??? 、???? ??。?? ? （
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???????????????
??????? ……??????? ????? 。 、?? 、 ?????、 ? 、?? ??? ?
?????? ー ?。?? ?????、?? ? 、????????????????。???? っ 。
???? ?????、 。?? ? 。?? ????、?? 。????? （
??
???ッ????
??????????
? ????
??????????
????????????????????? 。 ?、??????。 、 ??、 ?っ 。 、?? ? 。 、 ?? 、 、?? 。 ??? ?、
（???????）?、??????っ?。
???? ????? 。 ?????????????。????? 、 。?? っ 、
?????、?????。????、?ー??? 。? ? 。 ??? 、 、?? っ 。
「??????????」
???? 。?? 、 っ 、 。
「????、? 、??? ????
???? ゃ 」?? ???? ?????。?っ?????、???????。?っ 。 、??ッ? ー ? ?? 、?? 。 ? ? ??、???。 っ ??ー 、 。
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??、????????。?? ??、??? ?????。???? ?? っ 。?? 、 「 ?」 、?? っ?。??、 。 、?? っ ?? 。 、?。 、 「 」?? ?。 っ っ 、?? 、 。
「????」
??っ? っ????? 。 、?? ? 。? 、 っ??。 ?? ??????? ? 、 。?? 、 。 、
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??、??????????。???????? ? 。 、 ? ?。?? ??。
???
???????????
??????????? ??????? 。 っ 、?? 、??っ 、?っ ??。?? ? 、 。?? 、 ? ?? ?????????? っ 、 。?? ?????。 ? 。?? ? ???? ?? 、?? 、 ????。 。 、
?????????????????????? ?……。?? 、?? 、?? 、 。?? 、 ?????? ??? ??? 。 ??。 、 ?、?? 。?? ? 。 、?? 、???? ? 、?? 。?? 、?? 、 、?? ???? ?っ?????????????????。?????。 、?????。 っ ??? 。??????。???? 。?? 、 ? 。?? っ 。??、 っ ?? 。?? ????、?? ?? 。 。
???????っ???????、?????? ?。 、 ??? ?。?? 、 ??????????? 、???? 。??? ……。?? ???????? ??? ?。?? ????。 、?? ? 、?? 。 ?、?? 、 っ??。 ?? っ 。?? ?っ??
→
??????
?
←
?
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????????、????????????? ?。 、 ???????????????。???、?????? 。???? ょ 。
?
????
????????????
?????? ???「 、?? ?」 ?。?? 、 っ?? 、 ?。??? ???????? ?? 。?? ???? 、??? ??? 。??っ ?? 。 、???、 ?? ョ?? っ ?? 、 、???? っ?。?? ??????
????????。?? ?????、?????、????? 、?? ? ???、 ? ???? 。??、 ??? ? ??、 っ 。?? ?、 ????。?? っ??? 、?? っ?? ????? 。?? 、?? 。 ?? ??????????? ??。?? ?、 ?????、 っ 、?。?? ?、 「 」?? ?。???? 。 ????? 、??
????????????????????。?? っ???????塙
????????????、???ッ????????
????????????
????????。?? ?? 、 ?????「 」?? ??? ??。?? ?????? 、 ??? っ 。???? っ 、 ??? っ?? 。 、?? ????ゃ 、?? ??……。?? ??? 。
???、???????????????
????、 ?、?? 、 ? 、?????? ?? ……?? 。 「 」 、
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????????ー??っ???。?? ?、?? ? ?????? 。????????? ??「 」?? 。
?っ????????
???????
??ー???、???? （?? 、 ? ?） ?っ??、?? ? 、 っ??、?? ? ゃっ?? 。 ?ー?? 、? ?っ ??? っ?ゃっ?。 ? ?ー??。 ?? ? ? ? ??っ 、?? ??? ??。「???。????????。???ょ?。
???? ?? ??? 」
??????っ?????ッ????????、 ? ? 、???????? 。「??????????」「?ッ?」
??????? ??、?、????
っ????? ????、 ?っ?????、 。??? ? ょ 、 っ??? ??? ッ ォ 。?? ??????????? ? ??、 ?? 、 ?????。???? 、 、
??
／Z；
?
t／ptx
???????????????????????? ? ????? ????。?? 、 ?? ?? ?? ?、?? ??? ????、???? っ??? ゃっ 、 ??? ャ? ?ょ っ ??。 ?????ャ? ????? 。?? ?? っ?? 、 ? 。?? 、??? ???
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???
??????????????????? ? ?
?????????????
?????????????????????っ 。 ??????、?? ? っ 。?? 、 っ?? ? ?、?????????? 。 ?、 ? ? ー ー?? 、 ?? ? 、?? ?? ???っ? 。?? ? ． 、?? ????? 、?? 。?? っ?、????、 ?? ? 、 っ?? 、 ??? ?????? ???、?? 、 ョッ 。
??????????っ??、???????? 、 ?、???????? 、 、?? ?????っ?、?? ??? ? ??? ?? 、 ??? っ 、 。?? ?????? ?? 、 、?? ? 。?? 、 ????? ?? 、?? 、 ???????? 。?? ?? ?????、 、?? ? ?? ???? っ 。?? ? ?? ??? ?? ? 。??、 ???? ?? ???。 ??
?、???????????????????? ? 、?、 ???????????? ? 。?? ????っ???????????????????、???? ???? 。???? ?? 。?? 、?? 、?? ? ? ?? 。??????????????、?????
???? 、 ? ??? ? 。?? 、?? ?、?? ??? っ?。 っ 、????? 、 ?????????。?? ??? 、?? 、 ? 、
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?????。???????????、???? ? っ??、???????、 っ ? 、?? ?。?? ???? 、??????? ?? 。?? ???? ?っ?。 ???? っ?? ? 。?? っ??、 ???? ?? っ ??
δ
／e
?、??????「?????????????っ? ??ょ??．?? 」 、??。?? ， ，?傭??????????? （ ）惣??? 、???? ? ???っ?? 、 ????? ??「???」?????? 。?「?? ? ??????」?? ?、 ー ?ー 。?「 ? っ 」??????。?? ? ??、??っ? ?? ??。?????、 ? ? ? ??? ??? ??
????。
「?????」
???? ??
「???? 」
???。 ???????
「???? っ 」
???? ー ? っ 。?? ???? っ 。「???」????「??」???? ????。?ー??? ??? っ っ 。?? ???????????? 。?????????、????? ー 、???? っ 。 ー
???? ??? 、?? っ ?。?? ???。
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??っ?????。??????????ャ?? ? っ ?、?????、???? っ ???? ???。 ? ? 。 ょ?? 。．?????? ．趨　評賄諮1灘
???????
????????????????、?? ?。?? ?、???????? ょ 。?? 、 。?? 、 。
??????????????????? 、 っ??っ ??? ?????
???? 、??????。???? ??っ ……?? 、 、 。
????、????ゅ????、??????? ? ??。?? 、 ュー? ー ?ッ????????????、?????????? 、????? ?? ???? ? 。?? っ 。??ょっ 、 ょっ 、 ? 。?? ?? 。?? 、?? 。?? ??っ?? 、?、 ??、「??????」「?? ゃ 」
?、???? ? 。
「?????? 」
?????? 、?????? ??。?? 、??
?、??????????????????、?? ? ?????。?? ????? っ 、??、 ?? 、??っ 。???? っ???? 、?、
「??、?????、?っ??」
??????。
「???」「??、??、 っ? ょ ???
??」
「??、???」
???? ?、?? ??? ???? 。
「???ゃ?? ? ?っ??っ ? ?」「???」「??、 ???」「…………」「??、?ゃ、 っ ょ ??」
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「????」「??「????」「??、 、 ??っ??????。????????、?????っ?、????? ? ?」「???」「?? ??、?? 、 、 」
?????? 。
??ァ???ァ???ァ??? ? ? ???? ?????? ャ ャ??
????????ャ??? ?ャ??? ャ??『??、????、???????
???? ょ?? ???』
??????、?????????、??????????。「??、 ゃ? っ 」「?? 、?っ ょ、 っ 」「??っ 、 ??」
??
???????、??????
「??????????」
???? 、?っ ??、?? 。
???
???? 、 ??? 、 ????????。???? ??ァ? ァ??、 ????、 っ?? 。 っ ゃ???、 。 、?? 。 ???ょ??
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????????? ?? ? ??????????????????????????????????? … ?? ? ??? ???? ??????? 、 ? ? ? ???? ?? 。 ?? ???? ? ? ???? 。 ? ? ?
発行・グループわいふ
発売・径　　書　　房
　　ft　234－4608
?????????????
???????????
???、???????ー?????、???
。?????ッ?ー??、?????????
???? 。???? 、??? ???っ????。??っ? 、 。? ッ ー?? ????。???? ?? ?、 ????????? 。 、 、?? ?? ?? 。?? っ 、?????? ??、???? ??。 。?? 、 ?（? ?）?。 ? 、? ? （??） ?? 、
??、?????????????????。?? 、? 。 、?? ??、?????、??? ????。 ? 、?? 。?? ?????? 。 。?? 。
???????
???????????
「???、??????????????
????????????? 」?ー 、 ?? ??? ??。「??、????? 」 、 っ?????。「???? ?っ ??、????
???? 。? ????? 」 ー ? ??? っ 。
???????????。?????????? 、????、???? 、 。 ??? ??????????????、?っ??????????????。???????? 、 っ 、?? っ ????ゃ 、?? ?。?? ?? ? 、?? ?? 。 、?? ?、 っ 。?、 ?っ ? 、 ょ???????????。???? ? っ??、 、???? 、??? ?っ??????。?「 ???????」 ? 、?? ? 。 「 っ?????? 」 ? ??? ー っ 。 、?? ッ 。?? ??、?????っ?? 。
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??????鍵????????、??????????? ? ????????、? ??? ? ???。?っ? ー ???、 ? ? ??? ? 、 ? ???。 ? ??、 ?っ?? っ 。 、 。????????? 。???? っ? っ? 。???? 、 。???、 ????? っ??、 ??? ????? ?
?????、??????????っ?。?? ? っ???、????? 、 ????? ??????。 ???????、???? ???? 。?? ?? ょっ 、?? ????? ー 、?? 、?っ ???? ? ?? 、っ??????????????っ???。???? 、 ー?? 、 、?? ???っ? 、???? ??? 、?
??????????????????。?? 、 っ ???、???????? 。???? ? 、っ????????????、??????
??。?? ?????、?????? ? 、?ャー 。 、???? ー???? 、? ??????。???? 、 ー ??、 ー ー、 ? 、 ー?? ? ャ 、 。?? ? ???? 。 。 ? ?????。??? ?? ?
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望星
3月号＼350円?? ???????
??
????? ? ? ??〈??〉?? ??????????〈?? 〉?ャ? ?? ?? ?? ???
????????????? ッ???? ?? ???? ?? ????? ?? ?????? ???
東海教育研究所
新宿区新宿3－27－4　tt（352）3494
発行所・東海大学出版会
????、?????っ????。?????? ? ? ?、っ????????っ???っ?。???????? ???? ?ッ???、?????????、 、 。?? 、?? っ 。?? ?? ?? 。??っ ?? ?っ?? 、?? ?? 、 っ??。 ?? 、?? ?? ??? ?っ????。???? っ ? っ 、?? ゃ 、?? ?、? ッ?? ?????? 、 ャー ー ??ー?、?? ャ 、 ャッ?ー? ェ?????????、??? ー ????? ?っ 。?? 、 ?、?
O＠
?、??
3s
???
?っ???っ?。???っ?、???????? ? っ? ?、 ? ?っ?、???????。???? 、 。?? っ ?? ????? ???。???、 っ 。?? ?、???? ?? ???ーッ ?? 、 ー?? ?、 ー?? 。?? ? 、?? 、 ー?? ???? 、?? っ 。
??????、??????????????。 ????????。?? 、 ???っ???????、?? ?? 、?っ ???。 ?? 、， ?、 っ?? 、?? 。 ??? ?? 。?? 、 ????? ー??。
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??
????????????
「???????ッ?ー?」????????っ???
???????
を?
?????????????????????? 。?? 、 っ っ?? 、 ?ッ?????????????? 。?? ??? 、 。?? ?? 。?、 ???? ? 。?? っ ?????? 、 ???? 、 ???? ゃ?。 、?? ? 。『???????ッ?ー?』???????????????????? 、 ????? ?? 。
?????????????????????? 、 。?? 、?? ????。????????????? 、 ????????????っ ????? 、 ッ ッ?? 。?? っ 、 ?????、 ????????? ? 。?? 。?? ???? ???、???ー???????? ???????。．（ ????? ）?? ??? ??????「? ャ? ???? ー、 ょ」 ? 。．?? ? 。?? ??ゃ? ?、?? ?? （ ? ）
????
??????「?」?????????、?? ? ? ー???? ????﹇???」??? 。 「?? ???????? 、??? 、?????????????、???????? ???? 。?? 、 ??、 、?っ ?。?? ? ?????、?? ? 。 ??? 。
??????
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??????????????
?????????????っ?????????????????????? ?? ???? 。 。 ? ??? ???? （????? ??????）?? ? ???????? ???? 、 。??ッ っ 、??、??、 、 、??? 、??? ー ー??。 ? 、?? ? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。。?????ッ???????、???、? ?? ?????? 。
???????????????ー
?。?? ?? 、 ー?? ? 、?、? ? ?
??????? 、 ?????
????? 。 、????? ? ?……??っ?。? っ 。???????。
?????????? 、
?????????ー???。
???????????、??、??
?。? ??、??? ? 、 ??……?? ? ? ゃ?????。?? ???? ? 。
?????????? 「 」
????? 。 ??? 。
?????ー?? 、????。?? っ ー?? 。?? ? 、 、
一　142一
???????????。?? ??????????????? 。?? ?ょ?? っ 、?? ? 、 っ?? 。 。?? ? ??? ? ?? ー??ッ ? ??? っ?? 。 ? 。?? ??? ? ???。 ー 。?? ? 。 ー ー?? ? ? 。?? ?? 。?? ??? ? 、 、 、?? 、? ー ュ ? ャ????? 。??。 。
??????????????。???? ??。?? ??????? っ 。?? ?? 。?? ッ?? ?? 。????? 、?? 、?? ? 。?? ??????? 、 ??? ???。?? ???? 「 」?? ? 。?「 ?」 、???? 。?? 、 ?????? ???、 「 」 ?? 。
??????????????????? ?。?「 ??」??? ?????????ー? っ 。?? ? っ?っ ゃ?? 、 「 」?? ー?? 。??? ? 、?? ???、 ? ??ー??? ??? 、 。????? ?、 ? ー?? っ ゃ 、?? ? ? 。??????? 。?????? 。??ー ??っ 。
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だ?
?
????????????????、?「???」 ?、?? ? ?????? 、 ??????????????????????っ???????? 。?? ? ?っ?「? 」?? ー ィ ． 。?? ?? ? 、?? っ??? っ? 。?? ???? ? ??? ??? ? ??? ? ? 、????????? ? ??。 ??????????????????????。?????? 。
????。????????????????? っ ? 、?? ????。?? ?? ?ー??????????? ??? 、??? ? 。?? ?? ． ー ??っ 、?? ー?? ? 、 ???? 、?ー???? 。?｝ 、???ー?? ? 、?? ー ー??????????????????????? ??。 。?? ? ? 、 、?? 、 ?? ???、 ? 。??っ ???? 。?? 。 ??。 ?????? ?。 。
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??????????????????????
??????????????????????? ???、 ?????? ??? 。?? ????? 、??? ↓ 。?
???????????【????? 】???????? ??? ? ?? 、? ? ? 。 ????????????????????? ? ??? 、 ? 。 ??????? ??? ?? ??? 、 。
?????????????「
?
不二出版審翻鶴贈5≠lll
???
▼
?
???
????????????????、???????? っ ?? ? 。「 」 ?????? ? 、? 、???? ??????????。〈??? 〉??? 「???」「 」「 ?????」「??? ? 。??? ? （ 、??????????????????????????????????????????????????＝????????????????????｝??＝??? ?????????????????????。「????? 」
「???っ?????????????????
???、 ????????」（ ）? ??????、? ??? 、???????? 。 、? ? 、 「?、? 」 ．． 。? ? ?
???????????????????（???
素肌に青春を！ノ
世界初、遺伝子化粧品
，：1）ee，
Prima　ve　ra
?
?
’内容量200g・定価5，600円
???????
100％天然基礎化粧品（海よりの恵み、高分子多糖体）
●肌あれ、シミ、硬皮、黒皮、ニキビ、皮膚病の方の化粧品
●全身美容をお望みの方
お申込先　（株）FFC　〒104　東京都中央区築地7－5－7
